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Couverture de sable fin et limon 
Sol sablo-argileux à argile-sableux 
limon { 
sableux 
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Sol argilo-sableux à argileux à nodules calcaires 
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1 111111 1 
Séries superposées 
Couverture de sable grossier peu inondé sur 
horizon inférieur sablo-argileux à argîlo-sableux 
Zones hélérogènes 
Argile à nodules alternant avec limon 
Séries superposées et zones hétérogènes 
Naga alternant avec soi sabla-argileux à 
argilo-sableux à couverture de sable grossier 
et avec argile à nodules peu effondrée 
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